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言
葉
で
組
み
上
げ
ら
れ
た
小
説
世
界
の
う
ち
に
、
実
際
の
世
界
に
存
在
す
る
諸
種
の
芸
術
作
品
が
描
き
出
さ
れ
る
と
き
、
と
り
わ
け
そ
の
表
現
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
場
合
、
小
説
の
読
み
手
が
そ
れ
ら
の
芸
術
作
品
に
直
接
触
れ
て
み
た
い
と
感
じ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
や
や
素
朴
な
見
方
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
実
体
験
の
欲
求
を
喚
起
す
る
と
こ
ろ
に
、
小
説
の
力
の
源
泉
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
芸
術
で
あ
る
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
基
盤
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
実
際
の
世
界
に
お
い
て
経
験
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
虚
構
の
言
語
空
間
に
布
置
さ
れ
た
絵
画
等
の
美
術
品
や
建
築
、
映
像
、
あ
る
い
は
1
小
説
世
界
の
音
楽
を
め
ぐ
る
一
考
察
ｌ
村
上
春
樹
作
品
を
題
材
に
Ｉ
他
の
文
学
作
品
等
に
つ
い
て
、
自
分
の
目
で
見
て
、
身
体
で
触
れ
て
み
る
こ
と
で
、
小
説
世
界
の
現
実
感
、
読
書
体
験
の
強
度
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
小
説
に
描
か
れ
た
音
楽
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
で
の
（
再
）
体
験
の
欲
求
を
と
り
わ
け
強
く
促
す
対
象
だ
と
思
わ
れ
る
。
小
説
の
時
空
間
に
お
い
て
プ
ロ
ッ
ト
と
と
も
に
流
れ
出
す
音
楽
を
、
読
み
手
が
実
際
に
聴
い
て
み
た
く
な
る
こ
と
、
そ
し
て
何
ら
か
の
方
途
で
は
じ
め
て
聴
き
、
あ
る
い
は
聴
き
直
す
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
物
語
の
舞
台
廻
り
（
「
聖
地
巡
礼
」
）
の
ご
と
く
、
虚
構
世
界
の
追
体
験
、
登
場
人
物
と
の
同
一
経
験
を
仮
構
さ
せ
る
強
い
誘
惑
が
、
小
説
の
中
の
音
楽
に
は
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
考
察
の
題
材
と
す
る
村
上
春
樹
の
作
品
は
、
近
年
の
大
規
模
な
実
例
で
あ
ろ
う
。
発
売
前
か
ら
ベ
ス
山
本
亮
介
一
○
九
ト
セ
ラ
ー
が
確
約
さ
れ
る
そ
の
作
品
は
、
同
時
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
市
場
に
「
春
樹
特
需
」
を
も
た
ら
し
、
既
存
の
Ｃ
Ｄ
に
注
文
が
殺
到
す
る
の
み
な
ら
ず
、
小
説
で
用
い
ら
れ
た
楽
曲
を
集
め
た
ア
ル
バ
ム
も
売
り
出
さ
れ
る
。
近
年
の
村
上
春
樹
作
品
で
は
、
中
心
と
な
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
つ
い
て
特
定
の
音
盤
Ⅱ
演
奏
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
知
識
・
経
験
の
有
無
か
ら
生
じ
る
差
異
は
さ
て
お
き
、
読
み
手
Ⅱ
聴
取
者
は
小
説
の
記
述
を
解
説
文
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
音
楽
作
品
（
音
盤
Ⅱ
演
奏
）
を
享
受
‐
経
験
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
世
界
で
文
字
通
り
〈
再
現
〉
可
能
な
音
楽
作
品
Ⅱ
音
盤
の
存
在
が
、
虚
構
世
界
へ
の
直
接
的
な
接
触
の
仮
想
を
具
体
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
『
芸
術
の
作
品
Ｉ
内
在
性
と
超
越
（
１
）性
」
で
、
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
の
芸
術
論
を
念
頭
に
、
芸
術
作
品
の
存
在
様
態
を
絵
画
、
塑
像
等
の
「
自
筆
的
」
な
も
の
と
、
文
学
、
音
楽
に
（
ほ
ぼ
限
定
的
に
）
代
表
さ
れ
る
「
他
筆
的
」
な
も
の
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
究
明
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
自
筆
的
作
品
」
に
お
け
る
「
内
在
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
（
芸
術
的
性
質
）
は
、
「
物
理
的
で
、
感
知
可
能
で
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
自
体
が
顕
現
し
て
い
る
」
以
上
、
「
そ
こ
に
内
在
性
と
顕
現
と
を
区
別
す
る
ど
ん
な
理
由
も
存
在
し
な
い
」
が
、
こ
れ
と
反
対
に
、
「
他
筆
的
作
品
は
、
と
り
わ
け
て
観
念
的
内
在
性
と
物
理
的
顕
現
と
い
う
二
つ
の
存
在
様
態
を
有
し
て
い
る
」
（
Ⅲ
）
と
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
両
者
の
範
晴
に
収
ま
ら
な
い
諸
種
の
例
外
が
存
在
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
境
界
的
事
例
に
目
配
り
を
し
、
広
範
な
芸
術
論
を
展
開
し
て
い
く
の
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
真
骨
頂
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
「
自
筆
的
」
／
「
他
筆
的
」
と
い
っ
た
観
点
を
保
持
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
他
筆
的
作
品
は
そ
れ
が
内
在
す
る
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
の
な
か
で
し
か
純
粋
に
他
筆
的
で
は
な
く
、
し
か
し
そ
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
観
念
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
物
理
的
に
感
知
不
可
能
で
あ
っ
て
、
定
義
は
で
き
る
け
れ
ど
も
（
た
と
え
ば
「
交
響
曲
「
ジ
ュ
ピ
タ
ー
』
の
楽
譜
と
演
奏
が
共
通
に
も
つ
も
の
」
）
凝
視
は
で
き
な
い
消
失
点
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
ｌ
精
神
に
と
っ
て
さ
え
も
ｌ
と
い
う
逆
説
だ
。
（
Ⅷ
）
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
文
学
と
音
楽
に
関
し
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
ー
ス
ク
リ
プ
シ
ヨ
ン
デ
イ
ク
シ
ヨ
ン
記
述
／
語
り
、
音
楽
テ
ク
ス
ト
ー
楽
譜
／
演
奏
と
い
っ
た
、
「
内
在
性
」
と
「
顕
現
」
の
区
別
に
伴
な
う
作
品
形
態
を
打
ち
出
し
て
い
る
（
Ⅲ
ｌ
Ⅲ
）
・
そ
の
背
景
に
は
、
（
自
筆
／
他
筆
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
）
「
作
品
」
一
一
○
の
芸
術
性
の
探
究
に
備
わ
る
形
而
上
学
的
側
面
へ
の
拘
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
基
礎
と
な
る
観
念
的
な
「
作
品
」
概
念
か
ら
、
「
定
義
」
可
能
な
「
消
失
点
」
と
い
っ
た
「
逆
説
」
が
生
じ
る
こ
と
は
必
然
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
現
象
学
を
基
盤
と
す
る
ロ
マ
ン
・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
「
音
（
２
）
楽
作
品
と
そ
の
同
一
性
の
問
題
』
も
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
作
品
観
に
も
と
づ
く
音
楽
芸
術
論
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
、
「
真
の
対
象
に
●
●
●
●
●
直
面
す
る
の
は
す
べ
か
ら
く
、
い
ま
・
こ
こ
で
あ
り
、
私
の
い
る
、
い
●
●
●
●
●
ま
．
こ
こ
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
ロ
短
調
ソ
ナ
タ
の
演
奏
が
い
ま
・
●
●
こ
こ
に
お
い
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
そ
れ
を
演
奏
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
演
奏
を
聰
く
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
ロ
短
調
ソ
ナ
タ
そ
の
も
の
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
は
言
え
な
い
。
」
（
“
ｌ
開
）
と
述
べ
、
音
楽
作
品
の
所
在
に
つ
い
て
問
い
質
し
て
い
る
。
前
提
と
す
る
の
は
、
「
音
楽
作
品
は
芸
術
的
創
造
物
と
し
て
は
、
そ
の
真
の
性
質
の
ゆ
え
に
適
切
に
展
開
し
て
い
く
美
的
経
験
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
定
の
演
奏
で
聴
取
さ
れ
、
演
奏
者
の
聴
覚
的
基
礎
を
な
し
て
い
る
具
体
的
音
響
の
配
列
と
は
同
一
で
は
な
い
」
（
剛
）
と
の
見
方
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
作
品
そ
の
も
の
は
、
作
曲
者
の
創
造
的
行
為
と
い
う
志
向
的
憶
測
と
、
聴
き
手
の
知
覚
目
的
の
行
為
と
の
間
の
理
想
的
な
境
界
線
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
」
（
脇
）
の
で
あ
り
、
「
音
楽
作
品
は
実
在
的
で
は
な
く
純
粋
に
志
向
的
な
対
象
」
（
Ⅲ
）
で
あ
る
と
い
っ
た
規
定
が
な
さ
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
表
現
に
引
き
付
け
れ
ば
、
（
「
他
筆
的
」
な
）
音
楽
作
品
と
い
う
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
（
「
純
粋
に
志
向
的
な
対
象
」
）
は
、
そ
の
楽
譜
、
演
奏
と
い
う
実
在
的
（
物
理
的
）
対
象
の
「
美
的
経
験
」
に
あ
た
り
、
「
消
失
点
」
（
「
理
想
的
な
境
界
線
」
）
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
も
触
れ
る
よ
う
に
、
「
自
筆
的
」
／
「
他
筆
的
」
の
二
分
法
も
、
そ
の
基
礎
を
な
す
「
作
品
」
概
念
も
、
歴
史
的
文
化
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
芸
術
理
論
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
瞥
見
し
た
よ
う
な
議
論
を
ひ
と
つ
の
足
掛
か
り
に
、
〈
小
説
世
界
に
流
れ
る
音
楽
〉
に
つ
い
て
の
問
題
化
を
試
み
た
い
。
「
他
筆
的
」
な
小
説
作
品
の
な
か
に
存
在
す
る
「
純
粋
に
志
向
的
な
対
象
」
と
し
て
の
音
楽
作
品
。
「
他
筆
的
」
な
音
楽
作
品
の
言
語
表
象
を
そ
の
一
部
と
す
る
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
の
小
説
作
品
。
普
段
な
に
げ
な
く
「
経
験
」
し
て
い
る
〈
小
説
世
界
に
流
れ
る
音
楽
〉
に
は
、
い
か
な
る
「
逆
説
」
的
な
観
念
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
一
一
な
お
、
こ
の
課
題
を
追
究
す
る
う
え
で
考
察
対
象
と
す
べ
き
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
無
限
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
当
然
そ
こ
に
は
、
多
種
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
が
描
か
れ
て
い
る
。
村
上
春
樹
の
近
作
二
つ
を
考
察
材
料
と
す
る
本
稿
で
は
、
取
り
上
げ
る
音
楽
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
楽
曲
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
稿
を
、
文
学
と
音
楽
を
め
ぐ
る
芸
術
理
論
的
探
究
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
上
春
樹
の
小
説
で
は
、
文
学
、
映
画
等
の
作
品
と
並
ん
で
、
音
楽
に
関
す
る
多
く
の
記
述
が
具
体
的
な
曲
名
、
演
奏
家
名
と
と
も
に
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
が
持
つ
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
（
３
）
最
近
刊
行
さ
れ
た
「
村
上
春
樹
を
音
楽
で
読
み
解
く
」
で
は
、
大
谷
能
生
「
正
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
屑
」
Ｉ
村
上
春
樹
と
「
ジ
ャ
ズ
」
に
つ
い
て
」
が
、
「
村
上
春
樹
は
、
自
身
の
作
品
に
呼
び
込
む
音
楽
の
固
有
名
詞
を
「
現
実
的
に
正
確
に
」
、
つ
ま
り
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
描
く
こ
マ
マ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
聴
き
、
感
想
を
述
べ
る
「
僕
」
や
「
鼠
」
い
っ
た
顔
の
な
い
存
在
の
「
寓
話
」
性
を
、
微
妙
な
形
で
宙
に
吊
る
。
こ
の
2
■
細
部
の
正
確
さ
と
話
の
寓
話
性
と
の
緊
張
関
係
が
、
初
期
村
上
作
品
の
魅
力
で
あ
ろ
う
。
」
（
銘
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
大
和
田
俊
之
「
空
白
と
回
路
Ｉ
村
上
春
樹
の
作
品
に
み
る
〈
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
〉
な
音
楽
」
は
、
音
楽
の
固
有
名
詞
（
こ
こ
で
は
ポ
ッ
プ
ス
）
に
備
わ
る
機
能
が
初
期
作
品
か
ら
変
容
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
「
ね
じ
ま
き
烏
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
以
降
の
作
品
が
、
現
実
／
可
能
世
界
と
の
行
き
来
や
歴
史
の
書
き
換
え
を
主
題
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
交
換
可
能
」
な
音
楽
は
世
界
の
反
復
性
を
確
認
す
る
記
号
と
し
て
機
能
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
世
界
に
歪
み
が
生
じ
る
と
き
の
同
一
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
場
所
で
音
楽
が
鳴
り
つ
づ
け
る
の
だ
。
」
（
Ⅲ
）
と
の
見
方
を
示
し
て
い
ス
》
・
音
楽
に
ま
つ
わ
る
固
有
名
詞
の
「
正
確
さ
」
が
、
物
語
世
界
の
「
寓
話
性
」
と
の
間
に
「
緊
張
関
係
」
を
も
た
ら
す
こ
と
の
「
魅
力
」
や
、
固
有
名
詞
を
持
つ
音
楽
が
、
「
歪
み
」
の
生
じ
た
複
数
世
界
間
の
「
同
一
性
を
担
保
」
す
る
よ
う
に
．
定
の
場
所
」
で
「
鳴
り
つ
づ
け
る
」
点
は
、
こ
（
４
）
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
近
年
の
二
作
品
「
１
Ｑ
８
４
」
、
「
色
彩
を
も
た
な
（
５
）
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
に
も
通
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
特
定
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
作
品
を
物
語
の
軸
に
据
一
一
一
一
え
て
い
る
。
『
ｌ
Ｑ
８
４
』
は
、
冒
頭
か
ら
音
楽
が
ｌ
固
有
名
詞
の
浮
上
と
合
わ
せ
て
ｌ
流
れ
出
す
。
タ
ク
シ
ー
の
ラ
ジ
オ
は
、
Ｆ
Ｍ
放
送
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
番
組
を
流
し
て
い
た
。
曲
は
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ツ
タ
」
。
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
た
タ
ク
シ
ー
の
中
で
聴
く
の
に
う
っ
て
つ
け
の
音
楽
と
は
言
え
な
い
は
ず
だ
。
運
転
手
も
と
く
に
熱
心
に
そ
の
音
楽
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
（
：
。
）
青
豆
は
後
部
席
の
シ
ー
ト
に
深
く
も
た
れ
、
軽
く
目
を
つ
む
っ
て
音
楽
を
聴
い
て
い
た
。
／
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
の
冒
頭
部
分
を
耳
に
し
て
、
こ
れ
は
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
だ
と
言
い
当
て
ら
れ
る
人
が
、
世
間
に
い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
「
と
て
も
少
な
い
」
と
「
ほ
と
ん
ど
い
な
い
」
の
中
間
く
ら
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
青
豆
に
は
な
ぜ
か
そ
れ
が
で
き
た
。
／
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
は
一
九
二
六
年
に
そ
の
小
振
り
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
作
曲
し
た
。
冒
頭
の
テ
ー
マ
は
そ
も
そ
も
、
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
た
め
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
青
豆
は
一
九
二
六
年
の
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
バ
キ
ァ
を
想
像
し
た
。
（
…
）
青
豆
は
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
ボ
ヘ
ミ
ア
の
平
原
を
渡
る
の
び
や
か
な
風
を
想
像
し
、
歴
史
の
あ
り
方
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
宙
○
○
畠
、
Ⅱ
ｌ
ｕ
）
青
豆
は
す
ぐ
に
、
「
タ
ク
シ
ー
の
ラ
ジ
オ
に
し
て
は
音
質
が
良
す
ぎ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
小
さ
な
音
量
で
か
か
っ
て
い
る
の
に
、
音
が
深
く
、
倍
音
が
き
れ
い
に
聞
き
取
れ
る
。
」
（
Ⅲ
）
こ
と
に
気
づ
く
。
加
え
て
、
遮
音
の
行
き
届
い
た
車
内
は
「
ま
る
で
防
音
装
置
の
施
さ
れ
た
ス
タ
ジ
オ
に
い
る
み
た
い
」
（
Ｍ
）
で
あ
る
。
極
め
て
寳
沢
な
が
ら
違
和
感
も
抱
か
せ
る
タ
ク
シ
ー
の
時
空
間
Ⅱ
小
説
世
界
に
、
（
三
人
称
の
語
り
を
基
本
と
す
る
）
知
覚
主
体
の
青
豆
と
、
音
楽
に
注
意
を
向
け
て
い
る
よ
う
で
な
い
運
転
手
、
そ
し
て
「
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
」
、
、
（
の
楽
音
）
が
存
在
し
て
い
る
。
「
し
か
し
な
ぜ
、
そ
の
音
楽
が
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
（
随
）
と
と
ま
ど
う
青
豆
の
内
部
は
、
続
い
て
「
そ
の
音
楽
は
青
豆
に
、
、
、
、
ね
じ
れ
に
似
た
奇
妙
な
感
覚
を
も
た
ら
し
た
。
痛
み
や
不
快
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
。
た
だ
身
体
の
す
べ
て
の
組
成
が
じ
わ
じ
わ
と
物
理
的
に
絞
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
だ
け
だ
。
青
豆
に
は
わ
け
が
一
一
一
一
一
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
夕
』
と
い
う
音
楽
が
私
に
こ
の
不
可
解
な
感
覚
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
（
賂
）
と
語
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
も
音
楽
は
進
み
、
「
弱
音
器
つ
き
の
弦
楽
器
が
気
持
ち
の
高
ま
り
を
癒
す
よ
う
に
、
前
面
に
出
て
く
る
」
（
肥
）
箇
所
を
過
ぎ
て
終
了
、
聰
こ
え
て
く
る
聴
衆
の
拍
手
か
ら
「
ど
こ
か
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
録
音
を
放
送
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
（
閉
）
と
の
推
測
が
な
さ
れ
る
（
ち
な
み
に
、
そ
の
後
青
豆
は
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
夕
』
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
す
る
が
、
そ
こ
で
は
曲
が
「
約
二
十
五
分
で
終
わ
る
」
田
○
○
【
輿
刷
）
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
。
翻
っ
て
、
冒
頭
部
分
の
時
間
性
に
現
実
感
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
）
。
以
上
の
冒
頭
部
分
は
、
青
豆
が
「
１
９
８
４
年
」
か
ら
「
ｌ
Ｑ
８
４
年
」
の
世
界
へ
と
移
動
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
表
し
て
い
る
。
音
響
空
間
の
細
か
な
描
写
と
、
固
有
名
を
持
つ
音
楽
作
品
お
よ
び
そ
の
聴
取
体
験
の
記
述
に
、
「
細
部
の
正
確
さ
と
話
の
寓
話
性
と
の
緊
張
関
係
」
が
創
出
さ
れ
て
い
よ
う
（
な
お
、
青
豆
が
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
と
の
接
点
を
解
明
し
よ
う
と
、
図
書
館
で
二
世
界
の
作
曲
家
」
と
い
う
分
厚
い
本
」
宙
○
○
壱
、
川
）
を
手
に
す
る
箇
所
で
は
、
作
曲
者
と
作
品
に
関
す
る
一
般
的
な
解
説
が
加
え
ら
れ
る
）
。
同
時
に
、
「
現
実
／
可
能
世
界
と
の
行
き
来
」
に
あ
た
り
、
「
世
界
に
歪
み
が
生
じ
る
と
き
の
同
一
性
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
場
所
で
音
楽
が
鳴
り
つ
づ
け
る
」
場
面
で
も
あ
る
。
小
説
で
は
、
も
う
ひ
と
り
の
主
人
公
天
吾
が
、
高
校
時
代
に
吹
奏
楽
部
の
臨
時
テ
ィ
ン
パ
ニ
奏
者
と
な
っ
た
際
、
「
吹
奏
楽
器
用
に
編
曲
し
た
」
宙
○
○
畠
、
伽
）
『
シ
ン
フ
ォ
一
三
ツ
タ
』
が
課
題
曲
で
あ
っ
た
こ
と
、
以
後
彼
が
そ
れ
を
愛
聰
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
同
曲
は
、
過
去
と
現
在
、
「
１
９
８
４
年
」
と
「
１
Ｑ
８
４
年
」
を
貫
く
、
青
豆
と
天
吾
の
強
い
結
び
つ
き
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
固
有
名
「
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
「
シ
ン
フ
ォ
一
三
ツ
タ
筐
と
し
て
表
象
さ
れ
る
音
楽
作
品
は
、
『
ｌ
Ｑ
８
４
」
と
い
う
虚
構
世
界
と
実
際
の
世
界
と
の
間
、
お
よ
び
小
説
に
お
け
る
複
数
世
界
間
（
過
去
と
現
在
の
隔
た
り
も
含
め
た
）
の
移
動
に
お
い
て
、
「
緊
張
関
係
」
に
伴
わ
れ
た
「
同
一
性
」
を
担
保
し
、
発
現
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
次
に
、
「
色
彩
を
も
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
で
、
主
人
公
つ
く
る
が
、
小
説
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
フ
ラ
ン
ッ
・
リ
ス
ト
『
巡
礼
の
年
』
に
触
れ
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
大
学
時
代
の
友
人
灰
田
は
音
楽
に
詳
し
く
、
つ
く
る
の
部
屋
に
レ
コ
ー
ド
を
持
参
し
、
よ
く
二
人
で
聴
い
て
い
た
。
一
一
四
あ
る
ピ
ア
ノ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
て
い
る
と
き
、
そ
れ
が
以
前
に
何
度
か
耳
に
し
た
曲
で
あ
る
こ
と
に
、
つ
く
る
は
気
づ
い
た
。
題
名
は
知
ら
な
い
。
作
曲
者
も
知
ら
な
い
。
で
も
静
か
な
哀
切
に
満
ち
た
音
楽
だ
。
冒
頭
に
単
音
で
弾
か
れ
る
ゆ
っ
く
り
と
し
た
印
象
的
な
テ
ー
マ
。
そ
の
穏
や
か
な
演
奏
。
つ
く
る
は
読
ん
で
い
た
本
の
ペ
ー
ジ
か
ら
目
を
上
げ
、
こ
れ
は
何
と
い
う
曲
な
の
か
と
灰
田
に
尋
ね
た
。
／
「
フ
ラ
ン
ッ
・
リ
ス
ト
の
「
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
」
で
す
。
『
巡
礼
の
年
」
と
い
う
曲
集
の
第
一
年
、
ス
イ
ス
の
巻
に
入
っ
て
い
ま
す
」
／
ヨ
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
…
．
．
」
？
」
／
「
層
ミ
ミ
ミ
ェ
言
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
。
一
般
的
に
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
と
か
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
詳
し
く
言
え
ば
、
「
田
園
風
景
が
人
の
心
に
呼
び
起
こ
す
、
理
由
の
な
い
哀
し
み
』
。
正
確
に
翻
訳
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
言
葉
で
す
」
／
「
僕
の
知
っ
て
い
る
女
の
子
が
よ
く
そ
の
曲
を
弾
い
て
い
た
な
。
高
校
生
の
と
き
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
だ
っ
た
」
／
「
僕
も
こ
の
曲
は
昔
か
ら
好
き
で
す
。
あ
ま
り
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
曲
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
」
灰
田
は
言
っ
た
。
「
そ
の
お
友
だ
ち
は
ピ
ア
ノ
が
う
ま
か
っ
た
ん
で
す
か
？
」
／
「
僕
は
音
楽
に
詳
し
く
な
い
か
ら
、
上
手
下
手
は
判
断
で
き
な
い
。
で
も
耳
に
す
る
た
び
美
し
い
曲
だ
と
思
っ
た
。
な
ん
て
言
え
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
？
穏
や
か
な
哀
し
み
に
満
ち
て
い
て
、
そ
れ
で
い
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
じ
ゃ
な
い
」
（
舵
ｌ
㈱
）
青
豆
が
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
に
遭
遇
し
た
と
き
と
同
様
、
「
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
曲
」
と
は
言
え
な
い
楽
音
が
流
れ
、
「
音
楽
に
詳
し
く
な
い
」
つ
く
る
が
そ
れ
を
既
知
の
曲
で
あ
る
と
気
づ
く
。
音
楽
に
満
た
さ
れ
た
閉
鎖
的
空
間
に
、
三
人
称
の
知
覚
主
体
と
も
う
一
人
の
（
謎
め
い
た
と
こ
ろ
の
あ
る
）
人
物
が
存
在
し
て
い
る
点
や
、
（
青
豆
に
つ
い
て
は
自
覚
で
き
て
い
な
い
も
の
の
）
聴
取
主
体
に
お
け
る
過
去
の
時
空
間
と
そ
の
音
楽
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
も
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
つ
く
る
は
、
灰
田
の
「
饒
舌
」
な
音
楽
話
と
と
も
に
曲
を
聴
き
な
が
ら
、
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
」
を
弾
く
シ
ロ
（
白
根
柚
木
、
ユ
ズ
）
の
姿
へ
の
追
憶
に
か
き
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
小
説
に
流
れ
て
い
る
時
間
も
、
「
レ
コ
ー
ド
の
そ
の
曲
が
終
わ
り
、
次
の
曲
が
始
ま
っ
て
も
、
つ
く
る
は
そ
の
ま
ま
口
を
閉
ざ
し
、
浮
か
び
上
が
る
風
景
に
た
だ
心
を
浸
し
て
い
た
」
（
“
）
と
い
う
よ
う
に
、
楽
曲
の
そ
れ
に
よ
っ
て
象
ら
れ
て
い
る
。
一
一
五
そ
の
後
三
十
六
歳
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
つ
く
る
は
灰
田
が
置
い
て
い
っ
た
「
巡
礼
の
年
」
を
繰
り
返
し
聴
い
て
き
た
。
こ
の
ピ
ア
ノ
曲
は
、
消
し
去
ろ
う
と
し
て
き
た
過
去
の
世
界
と
現
在
の
つ
く
る
と
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
。
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ぺ
イ
」
の
調
べ
は
、
つ
く
る
の
内
部
に
、
い
ま
抱
え
る
沙
羅
へ
の
想
い
、
そ
し
て
シ
ロ
や
灰
田
へ
の
痛
切
な
思
い
出
を
喚
起
す
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
関
し
て
、
こ
の
作
品
が
「
散
り
散
り
に
な
っ
た
三
人
の
人
間
を
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
る
血
脈
」
で
あ
り
、
「
音
楽
の
力
が
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
」
（
淵
）
と
表
現
さ
れ
る
。
つ
く
る
は
「
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ぺ
イ
』
を
聴
く
と
、
「
二
人
の
こ
と
を
鮮
や
か
に
思
い
出
す
」
、
「
時
に
は
彼
ら
が
今
も
自
分
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
て
、
密
や
か
に
呼
吸
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
」
（
淵
）
。
決
し
て
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
過
去
と
、
現
在
の
生
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
、
ひ
と
つ
の
音
楽
作
品
を
通
し
て
浮
上
す
る
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
重
な
り
合
い
な
が
ら
も
は
や
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
の
な
い
複
数
の
世
界
間
の
「
同
一
性
」
が
、
同
じ
音
楽
の
存
在
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。つ
く
る
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
住
む
エ
リ
（
ク
ロ
）
の
も
と
を
訪
れ
、
と
も
に
死
ん
だ
ユ
ズ
を
想
い
な
が
ら
気
持
ち
を
交
わ
す
場
面
で
も
、
『
ル
．
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
』
と
そ
れ
に
続
く
『
巡
礼
の
年
」
の
各
曲
が
流
れ
る
。
「
エ
リ
は
立
ち
上
が
っ
て
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
小
さ
な
ス
テ
レ
オ
装
置
の
前
に
行
き
、
重
ね
ら
れ
た
デ
ィ
ス
ク
の
中
か
ら
一
枚
を
取
り
出
し
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
ト
レ
イ
に
載
せ
た
。
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ぺ
イ
」
が
流
れ
た
ｃ
」
（
柵
）
と
音
楽
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
つ
く
る
は
改
め
て
ユ
ズ
の
姿
を
想
起
す
る
。
そ
し
て
曲
が
移
る
な
か
、
「
長
い
時
間
ｌ
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
だ
ろ
う
’
二
人
は
身
体
を
寄
せ
合
っ
て
い
た
ｃ
」
様
子
が
語
ら
れ
、
「
二
人
は
も
う
一
言
も
口
を
き
か
な
か
っ
た
。
言
葉
は
そ
こ
で
は
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
動
く
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
踊
り
手
た
ち
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
た
だ
ひ
っ
そ
り
と
抱
き
合
い
、
時
間
の
流
れ
に
身
を
委
ね
た
。
そ
れ
は
過
去
と
現
在
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
未
来
が
い
く
ら
か
混
じ
り
合
っ
た
時
間
だ
っ
た
。
」
（
Ⅲ
）
と
場
面
が
閉
じ
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
、
小
説
の
最
後
、
深
夜
の
部
屋
で
独
り
「
巡
礼
の
年
」
を
聴
き
な
が
ら
、
沙
羅
へ
の
思
慕
に
慎
悩
す
る
つ
く
る
は
、
彼
女
か
ら
と
思
し
き
電
話
の
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
ま
ま
に
す
る
。
ベ
ル
が
鳴
り
や
む
と
、
「
つ
く
る
は
そ
の
沈
黙
を
埋
め
る
た
め
に
、
再
び
レ
コ
ー
ド
に
針
を
下
ろ
し
、
ソ
フ
ァ
に
戻
っ
て
音
楽
の
続
き
に
耳
を
澄
ま
せ
た
。
今
度
は
具
体
的
な
こ
と
を
何
ひ
と
つ
考
え
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
目
を
一
一
一
ハ
閉
じ
、
頭
を
空
白
に
し
、
音
楽
そ
の
も
の
に
意
識
を
集
中
し
た
。
」
（
Ｗ
）
。
そ
し
て
再
度
の
電
話
も
取
る
こ
と
な
く
、
「
そ
の
う
ち
に
ベ
ル
は
止
み
、
聞
え
る
の
は
音
楽
だ
け
に
な
っ
た
」
（
糊
）
。
こ
の
よ
う
に
、
実
在
す
る
音
楽
作
品
の
流
れ
と
と
も
に
小
説
世
界
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
言
語
テ
ク
ス
ト
の
時
空
間
に
よ
り
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
寓
話
性
」
の
程
度
は
さ
て
お
き
、
虚
構
の
小
説
世
界
が
具
体
的
な
音
楽
作
品
に
よ
っ
て
現
実
の
読
み
手
と
結
び
つ
く
、
そ
の
断
絶
感
と
直
接
性
の
「
緊
張
関
係
」
を
堪
能
す
る
こ
と
に
、
小
説
を
読
む
愉
し
み
の
一
端
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
人
称
の
語
り
を
基
本
形
態
と
す
る
小
説
世
界
に
お
い
て
、
楽
音
は
作
中
人
物
の
知
覚
経
験
、
意
識
現
象
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
虚
構
の
時
空
間
の
な
か
で
物
理
的
音
響
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
二
極
の
存
在
様
態
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
音
楽
表
象
は
、
読
み
手
に
虚
構
世
界
内
の
諸
事
象
の
感
触
を
付
与
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
機
能
を
支
え
る
要
件
と
し
て
、
作
中
の
楽
曲
が
実
在
す
る
特
定
の
音
楽
作
品
で
あ
る
こ
と
（
加
え
る
な
ら
ば
そ
の
音
楽
作
品
に
固
有
の
情
報
が
記
さ
れ
る
こ
と
）
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
こ
で
は
、
虚
構
世
界
に
お
け
る
諸
種
の
状
況
下
で
、
主
観
的
‐
客
観
的
事
象
と
し
て
存
在
す
る
音
楽
と
、
実
際
の
世
界
に
「
他
筆
的
」
芸
術
と
し
て
あ
る
音
楽
と
の
「
同
一
性
」
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
同
一
性
」
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
言
語
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
い
か
な
る
語
り
の
も
と
で
表
象
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
ま
た
実
際
の
世
界
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
様
態
を
取
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
の
音
楽
ｌ
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
、
「
巡
礼
の
年
」
ｌ
が
あ
く
ま
で
〈
同
一
〉
の
作
品
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
、
虚
構
世
界
（
と
そ
の
世
界
内
存
在
）
の
完
全
性
／
不
確
定
性
が
、
（
６
）
虚
構
理
論
に
お
い
て
は
論
議
の
的
と
な
る
。
い
ま
取
り
上
げ
て
い
る
小
説
世
界
内
音
楽
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
具
体
的
な
楽
音
の
描
写
は
楽
曲
の
一
部
に
の
み
な
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
時
空
間
に
は
作
品
の
全
編
が
流
れ
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
敷
術
す
れ
ば
、
現
実
に
は
、
物
理
的
時
空
間
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
音
響
と
し
て
顕
現
す
る
ほ
か
な
い
音
楽
作
品
の
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
が
、
小
説
世
界
で
は
ｌ
そ
の
虚
構
空
間
に
お
い
て
は
線
条
的
な
時
間
が
同
時
に
存
在
し
て
も
い
る
ｌ
逆
説
的
に
も
十
全
な
形
を
と
っ
て
現
れ
、
ひ
い
て
は
作
品
概
念
に
備
わ
る
全
体
性
、
統
一
性
が
充
た
さ
れ
て
い
る
か
の
様
相
を
呈
す
る
。
こ
の
一
一
七
点
も
、
虚
実
の
世
界
に
渡
る
音
楽
作
品
の
「
同
一
性
」
の
措
定
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
点
で
、
「
他
筆
的
」
芸
術
で
あ
る
文
学
作
品
と
音
楽
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
観
念
性
を
相
互
補
完
的
に
機
能
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
ｌ
Ｑ
８
４
』
、
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
」
の
世
界
に
流
れ
る
音
楽
作
品
、
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
、
リ
ス
ト
「
巡
礼
の
年
」
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
特
徴
的
な
形
態
を
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
他
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
も
当
て
は
ま
る
部
分
が
あ
る
が
）
。
す
な
わ
ち
、
「
作
品
」
を
「
顕
現
」
さ
せ
て
い
る
演
奏
者
（
指
揮
者
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
）
名
の
付
加
と
、
そ
れ
ら
の
固
有
名
を
も
つ
音
盤
（
レ
コ
ー
ド
、
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
）
と
し
て
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
在
す
る
演
奏
（
者
）
と
音
盤
の
細
か
な
描
写
に
加
え
、
さ
ら
に
興
味
深
い
共
通
点
は
、
同
一
の
作
品
に
つ
い
て
二
つ
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
が
小
説
世
界
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
ｌ
Ｑ
８
４
』
で
は
、
図
書
館
で
作
曲
家
と
作
品
に
つ
い
て
調
べ
た
青
豆
が
、
そ
の
足
で
レ
コ
ー
ド
店
に
寄
り
、
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
を
手
3
■
に
入
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ル
の
指
揮
す
る
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
管
弦
楽
団
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
バ
ル
ト
ー
ク
の
「
管
弦
楽
の
た
め
の
協
奏
曲
』
が
Ａ
面
に
入
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
演
奏
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
ほ
か
に
選
び
よ
う
も
な
い
の
で
、
彼
女
は
そ
の
Ｌ
Ｐ
を
買
っ
た
。
（
…
）
例
の
冒
頭
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
が
輝
か
し
く
鳴
り
響
い
た
。
タ
ク
シ
ー
の
中
で
聴
い
た
の
と
同
じ
音
楽
だ
。
間
違
い
な
い
。
彼
女
は
目
を
閉
じ
て
、
そ
の
音
楽
に
意
識
を
集
中
し
た
。
演
奏
は
悪
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
何
ご
と
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
こ
に
音
楽
が
鳴
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
田
○
○
畠
、
川
）
先
に
見
た
よ
う
に
、
タ
ク
シ
ー
の
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
い
た
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
は
、
「
ど
こ
か
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
録
音
」
と
思
し
き
演
奏
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
青
豆
が
、
「
タ
ク
シ
ー
の
中
で
聴
い
た
の
と
同
じ
音
楽
だ
」
と
判
断
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
〈
同
一
の
音
楽
作
品
の
一
部
〉
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
以
後
青
豆
は
習
慣
の
よ
う
に
こ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
く
が
、
一
方
の
天
吾
は
、
別
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
で
こ
の
曲
を
愛
聴
し
て
い
た
。
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
の
レ
コ
ー
ド
を
一
一
八
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
、
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
プ
レ
イ
の
ボ
タ
ン
を
押
し
た
。
小
澤
征
爾
の
指
揮
す
る
シ
カ
ゴ
交
響
楽
団
。
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
が
一
分
間
に
３
３
回
転
の
ス
ピ
ー
ド
で
ま
わ
り
出
し
、
ト
ー
ン
ア
ー
ム
が
内
側
に
向
け
て
動
き
、
針
が
レ
コ
ー
ド
の
溝
を
ト
レ
ー
ス
す
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ス
の
イ
ン
ト
ロ
に
続
い
て
、
華
や
か
な
テ
ィ
ン
パ
ニ
の
音
が
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
出
て
き
た
。
天
吾
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
部
分
だ
。
／
（
…
）
高
校
生
の
と
き
に
即
席
の
打
楽
器
奏
者
と
し
て
そ
の
曲
を
演
奏
し
て
以
来
、
そ
れ
は
天
吾
に
と
っ
て
の
特
別
な
意
味
を
持
つ
音
楽
に
な
っ
て
い
た
。
宙
○
○
【
噴
糾
）
小
説
中
、
「
１
９
８
４
年
」
の
世
界
で
聴
く
こ
と
の
な
か
っ
た
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
が
、
「
ｌ
Ｑ
８
４
年
」
の
世
界
へ
と
移
動
す
る
青
豆
の
、
、
、
内
部
に
、
「
ね
じ
れ
に
似
た
奇
妙
な
感
覚
」
を
伴
な
っ
て
浮
上
す
る
。
当
初
は
、
固
有
名
（
作
品
名
）
で
語
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
顕
現
形
態
（
「
ど
こ
か
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
録
音
」
）
に
お
い
て
あ
る
種
の
抽
象
性
を
持
っ
て
い
た
音
楽
に
、
「
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ
ル
」
・
「
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
管
弦
楽
団
」
に
よ
る
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
と
い
っ
た
さ
ら
な
る
固
有
名
が
付
さ
れ
る
。
ま
た
、
音
楽
を
め
ぐ
る
因
縁
の
起
源
と
し
て
、
高
校
時
代
の
天
吾
が
演
奏
し
た
（
は
ず
の
）
吹
奏
楽
版
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ツ
タ
」
も
想
定
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
語
ら
れ
な
い
も
の
の
小
説
世
界
で
確
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
の
音
楽
は
、
「
小
澤
征
爾
」
・
「
シ
カ
ゴ
交
響
楽
団
」
に
よ
る
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
の
固
有
名
と
と
も
に
、
「
特
別
な
意
味
を
持
つ
音
楽
」
と
し
て
顕
現
す
る
。
そ
し
て
、
固
有
名
を
持
つ
二
つ
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
は
、
実
際
の
世
界
に
お
い
て
、
端
的
な
意
味
で
実
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
名
（
作
品
名
）
に
お
い
て
あ
る
「
他
筆
的
」
な
音
楽
が
、
複
数
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
と
し
て
「
顕
現
」
す
る
こ
と
で
、
小
説
内
の
複
数
世
界
の
間
、
お
よ
び
虚
構
世
界
と
実
際
の
世
界
の
間
に
あ
る
「
同
一
性
」
の
徴
表
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
逆
説
的
に
浮
上
し
、
、
て
く
る
の
は
、
二
つ
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
が
あ
く
ま
で
も
同
じ
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
で
あ
る
こ
と
、
言
わ
ば
「
他
筆
的
」
な
音
楽
作
品
に
お
け
る
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
で
、
つ
く
る
の
部
屋
に
灰
田
が
置
い
て
い
っ
た
「
巡
礼
の
年
」
は
、
次
の
よ
う
な
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
で
あ
っ
た
。
旅
行
の
支
度
を
終
え
た
あ
と
、
久
し
ぶ
り
に
リ
ス
ト
の
「
巡
礼
の
年
」
の
レ
コ
ー
ド
を
取
り
出
し
た
。
ラ
ザ
ー
ル
・
ベ
ル
マ
ン
の
演
奏
す
一
一
九
る
三
枚
組
の
Ｌ
Ｐ
。
十
五
年
前
に
灰
田
が
残
し
て
い
っ
た
も
の
だ
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
く
た
め
だ
け
に
、
ま
だ
旧
式
の
レ
コ
ー
ド
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
所
有
し
て
い
た
。
一
枚
目
の
盤
を
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
、
二
面
に
針
を
落
と
し
た
。
／
第
一
年
の
「
ス
イ
ス
」
。
彼
は
ソ
フ
ァ
に
腰
を
下
ろ
し
、
目
を
閉
じ
て
、
音
楽
に
耳
を
傾
け
た
。
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
』
は
そ
の
曲
集
の
八
番
目
の
曲
だ
が
、
レ
コ
ー
ド
で
は
二
面
の
冒
頭
に
な
っ
て
い
る
。
（
淵
ｌ
猟
）
作
中
で
は
、
「
ロ
シ
ア
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
、
繊
細
な
心
象
風
景
を
描
く
み
た
い
に
リ
ス
ト
を
弾
き
ま
す
」
、
「
現
存
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
リ
ス
ト
を
正
し
く
美
し
く
弾
け
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
い
ま
せ
ん
」
（
開
）
と
い
っ
た
灰
田
の
言
葉
で
、
こ
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
に
関
す
る
情
報
が
語
ら
れ
る
。
一
方
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
エ
リ
の
別
荘
で
は
、
別
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
で
『
巡
礼
の
年
」
が
か
け
ら
れ
る
。
「
僕
が
い
つ
も
う
ち
で
聴
い
て
い
る
演
奏
と
は
、
印
象
が
少
し
違
う
」
と
つ
く
る
は
言
っ
た
。
／
（
…
）
「
彼
（
ラ
ザ
ー
ル
・
ベ
ル
マ
ン
…
引
用
者
注
）
の
演
奏
の
方
が
も
う
少
し
耽
美
的
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
演
奏
は
と
て
も
見
事
だ
け
ど
、
リ
ス
ト
の
音
楽
と
い
う
よ
り
は
ど
こ
と
な
く
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
み
た
い
な
格
調
が
あ
る
な
」
／
エ
リ
は
微
笑
ん
だ
。
「
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ブ
レ
ン
デ
ル
だ
か
ら
ね
、
あ
ま
り
耽
美
的
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
私
は
気
に
入
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
ず
っ
と
こ
の
演
奏
を
聴
い
て
い
る
か
ら
、
耳
が
慣
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」
（
州
）
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
が
聴
き
比
べ
ら
れ
、
そ
の
音
楽
の
差
異
が
語
ら
れ
て
も
い
る
。
と
同
時
に
、
「
し
か
し
た
と
え
ど
こ
で
聴
い
て
も
、
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
と
古
い
Ｌ
Ｐ
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
音
楽
自
体
は
変
わ
る
こ
と
な
く
美
し
か
っ
た
」
（
柵
ｌ
洲
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
音
楽
自
体
」
の
揺
る
ぎ
な
い
同
一
性
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
作
中
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
音
楽
を
め
ぐ
る
因
縁
は
、
高
校
時
代
の
シ
ロ
の
演
奏
と
い
う
「
顕
現
」
を
起
源
と
す
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
つ
く
る
が
想
起
す
る
記
憶
の
う
ち
に
、
失
わ
れ
た
過
去
の
音
楽
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
リ
ス
ト
『
巡
礼
の
年
』
（
「
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
乞
は
、
小
説
世
界
に
お
い
て
、
一
度
切
断
さ
れ
た
過
去
と
現
在
と
を
結
び
な
お
し
、
ま
た
虚
構
の
時
空
間
と
実
際
の
世
界
の
間
に
、
（
聴
取
）
経
験
の
一
体
化
の
仮
想
を
成
り
立
た
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
在
す
る
二
つ
の
一
二
○
小
説
世
界
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
の
構
築
と
い
っ
た
側
面
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
作
中
人
物
が
あ
る
楽
曲
を
習
慣
的
に
聴
取
し
て
い
る
場
合
、
（
音
楽
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
）
小
説
世
界
に
お
け
る
特
定
の
手
段
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
作
中
人
、
、
、
、
物
が
繰
り
返
し
手
に
取
る
、
こ
の
レ
コ
ー
ド
、
こ
の
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
等
が
確
か
に
存
在
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
虚
構
世
界
に
想
定
さ
れ
る
こ
の
現
実
性
は
、
実
在
す
る
音
盤
の
導
入
に
よ
っ
て
、
十
全
に
満
た
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
両
作
品
に
は
、
レ
コ
ー
ド
を
タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル
に
乗
せ
、
針
を
落
と
す
細
か
な
所
作
が
、
幾
度
も
語
ら
れ
て
い
る
レ
コ
ー
ド
を
扱
う
習
慣
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
っ
た
面
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
、
実
際
に
音
楽
が
「
顕
現
」
す
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
に
お
け
る
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
同
一
性
や
、
記
憶
に
お
い
て
「
顕
現
」
す
る
音
楽
と
手
に
取
れ
る
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
と
し
て
あ
る
そ
れ
と
の
同
一
性
が
前
提
と
な
る
だ
ろ
う
。
『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
に
〈
実
在
〉
す
る
音
楽
に
あ
っ
て
、
「
他
筆
的
」
な
音
楽
作
品
に
備
わ
る
観
念
性
は
、
幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
に
備
わ
為
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
語
に
お
け
る
固
有
名
の
問
題
は
、
様
相
論
理
学
の
展
開
、
と
り
わ
け
可
能
世
界
意
味
論
の
導
入
と
と
も
に
主
題
的
に
追
究
さ
れ
て
き
た
。
可
能
世
界
の
観
点
か
ら
な
る
議
論
は
、
文
学
（
特
に
小
説
）
を
中
心
と
す
る
虚
構
理
論
に
お
い
て
も
試
行
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
マ
リ
ー
（
７
）
Ⅱ
ロ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
「
可
能
世
界
・
人
工
知
能
・
物
語
理
論
』
は
、
中
心
と
な
る
語
り
の
位
置
が
現
実
世
界
か
ら
可
能
世
界
へ
と
移
動
し
て
い
る
点
に
、
虚
構
の
テ
ク
ス
ト
空
間
の
成
立
を
見
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
現
実
世
界
（
Ａ
Ｗ
差
の
冒
巴
君
ｏ
１
ｅ
と
可
能
世
界
と
し
て
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
現
実
（
Ｔ
Ａ
Ｗ
白
①
嵐
〆
の
三
里
三
三
ｓ
と
の
関
係
、
特
に
両
世
界
に
お
け
る
存
在
の
差
異
と
同
一
性
を
め
ぐ
る
読
み
手
の
態
度
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
法
則
ｌ
最
小
離
脱
法
則
〔
目
月
旦
①
具
ョ
ご
日
蝕
一
る
際
の
行
為
性
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
説
世
界
に
流
れ
る
音
楽
（
作
品
）
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
そ
の
直
接
体
験
の
仮
想
は
、
こ
う
い
っ
た
音
楽
聴
取
に
お
け
る
物
質
的
、
身
体
的
側
面
の
記
入
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
4
口
一
一
一
一
号
冨
寓
員
の
〕
と
呼
ぼ
う
ｌ
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
テ
ク
ス
ト
宇
宙
の
中
心
世
界
を
再
構
築
す
る
と
き
も
、
非
事
実
陳
述
の
代
替
可
能
世
界
を
再
構
築
す
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
Ａ
Ｗ
表
象
と
で
き
る
だ
け
調
和
す
る
よ
う
に
再
構
築
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
知
っ
て
い
る
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
、
代
替
可
能
世
界
に
投
影
し
、
た
だ
テ
ク
ス
ト
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
調
整
す
る
。
（
…
）
／
（
…
）
最
小
離
脱
法
則
の
も
と
で
は
、
Ｔ
Ａ
Ｗ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
の
い
う
貢
世
界
同
一
性
の
線
〔
言
①
○
雪
国
用
乏
自
匡
国
①
三
旨
〕
で
も
っ
て
Ａ
Ｗ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
対
応
物
〔
分
身
〕
と
な
る
。
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
に
脱
出
し
よ
う
が
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
で
死
の
う
が
、
こ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
す
べ
て
の
可
能
世
界
に
お
い
て
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
の
名
の
も
と
に
識
別
さ
れ
る
個
体
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
（
妬
ｌ
鮎
）
「
最
小
離
脱
法
則
」
の
も
と
に
あ
る
読
み
手
は
、
テ
ク
ス
ト
に
差
異
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
現
実
世
界
で
得
ら
れ
る
諸
存
在
の
表
象
を
小
説
世
界
に
そ
の
ま
ま
投
影
す
る
。
そ
し
て
、
固
有
名
を
持
つ
存
在
に
つ
い
て
は
「
貫
世
界
同
一
性
」
が
成
立
し
て
お
り
、
仮
に
現
実
世
界
と
の
可
能
的
差
異
が
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
名
（
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
）
で
指
示
さ
れ
る
「
個
体
」
は
同
一
性
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
説
明
に
あ
る
「
最
小
離
脱
法
則
」
と
は
、
小
説
の
読
み
取
り
に
関
す
る
一
般
論
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
固
有
名
で
指
示
さ
れ
る
存
在
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
可
能
世
界
意
味
論
の
な
か
で
も
議
論
が
分
か
れ
る
（
８
）
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
必
要
な
範
囲
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
（
９
）
ソ
ー
ル
．
Ａ
・
ク
リ
プ
キ
「
名
指
し
と
必
然
性
」
は
、
固
有
名
の
意
味
を
そ
の
述
語
と
な
る
記
述
の
束
に
還
元
す
る
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
ら
の
見
解
に
つ
い
て
、
非
事
実
陳
述
の
示
す
可
能
世
界
に
お
け
る
矛
盾
の
発
生
を
も
っ
て
批
判
し
、
「
固
定
指
示
子
」
（
対
象
の
指
示
を
固
定
す
る
言
葉
）
と
し
て
の
固
有
名
の
あ
り
方
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
固
有
名
の
働
き
を
、
過
去
に
お
こ
な
わ
れ
た
名
づ
け
と
そ
の
歴
史
的
継
続
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
た
。
こ
う
し
た
直
接
指
示
の
理
論
お
よ
び
指
示
の
因
果
説
に
つ
い
て
、
三
浦
俊
彦
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
（
岨
）
て
い
る
。現
実
世
界
内
の
個
体
ａ
に
対
し
、
ａ
と
の
接
触
の
中
で
固
有
名
ｐ
が
授
け
ら
れ
、
そ
の
現
場
か
ら
の
名
前
の
受
け
渡
し
が
途
切
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
ｐ
は
ａ
そ
の
も
の
を
指
示
し
続
け
る
。
世
界
一
一
一
一
一
が
か
り
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
よ
う
が
ａ
そ
の
も
の
が
ど
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
よ
う
が
こ
の
指
示
関
係
は
変
わ
ら
な
い
（
…
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
世
界
内
の
ａ
を
錨
と
し
て
、
他
の
可
能
世
界
内
に
あ
る
ど
の
個
体
を
も
、
ｐ
の
指
示
対
象
す
な
わ
ち
ａ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ
（
兇
）
あ
る
固
有
名
が
、
実
際
の
世
界
と
言
語
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
小
説
世
界
に
渡
っ
て
存
在
す
る
と
き
、
そ
の
対
象
と
の
指
示
関
係
は
固
定
化
し
て
い
る
。
い
か
に
小
説
が
「
寓
話
性
」
に
満
ち
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
固
有
名
が
指
示
す
る
対
象
の
「
こ
の
も
の
性
」
（
三
浦
、
兜
）
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
「
１
Ｑ
８
４
』
の
「
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
」
は
実
際
の
世
界
に
お
け
る
「
こ
の
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
」
で
あ
り
、
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
は
「
こ
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
芒
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
の
「
フ
ラ
ン
ッ
・
リ
ス
ト
」
、
「
巡
礼
の
年
』
も
同
様
で
あ
る
。
レ
コ
ー
ド
を
入
手
す
る
前
の
青
豆
の
「
頭
（
Ⅱ
）
の
中
」
だ
ろ
う
が
、
演
奏
者
等
の
情
報
の
有
無
が
不
明
な
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
（
吃
）
プ
だ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
夢
と
現
実
の
間
で
混
乱
状
態
に
あ
る
つ
く
（
旧
）
る
の
「
頭
」
だ
ろ
う
が
、
演
奏
す
る
シ
ロ
の
姿
を
伴
な
う
記
憶
の
中
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
「
こ
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
筐
、
「
こ
の
『
ル
．
マ
ル
・
デ
ュ
・
ぺ
イ
Ｅ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
虚
構
の
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
顕
現
」
様
態
で
流
れ
て
い
る
音
楽
作
品
は
、
実
際
の
世
界
に
お
い
て
固
有
名
で
指
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
、
論
理
上
同
一
で
あ
る
ｌ
逆
に
い
え
ば
、
同
一
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
し
か
し
す
ぐ
さ
ま
問
題
と
な
る
の
は
、
固
有
名
の
直
接
指
示
論
が
前
提
と
す
る
現
実
世
界
内
の
「
個
体
」
な
る
も
の
を
、
「
他
筆
的
」
な
音
楽
（
Ｍ
）
作
品
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
「
探
究
Ⅱ
」
は
、
「
た
と
え
ば
、
漱
石
が
作
家
で
は
な
く
建
築
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
漱
石
と
い
う
固
有
名
を
可
能
世
界
に
か
ん
し
て
も
ち
い
る
。
漱
石
と
い
う
人
が
現
実
に
持
っ
て
い
る
属
性
が
可
能
世
界
に
お
い
て
ど
う
違
っ
て
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
を
漱
石
と
呼
ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
固
有
名
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
内
容
が
別
で
あ
る
場
合
、
ま
た
そ
れ
が
別
の
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
、
ま
た
は
書
か
れ
な
か
っ
た
場
合
（
可
能
世
界
）
を
考
え
る
と
き
に
も
、
す
で
に
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
う
固
有
名
（
固
定
指
示
子
）
を
前
提
し
て
い
る
。
」
（
弱
Ｉ
弱
）
と
い
う
よ
う
に
、
固
有
名
の
直
接
指
示
論
を
人
名
か
ら
小
説
作
品
名
へ
と
敷
術
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
複
数
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
が
存
在
す
る
音
楽
作
品
に
な
る
と
、
一
一
一
一
一
一
よ
り
複
雑
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
例
で
は
な
い
が
、
村
上
春
樹
「
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
」
（
一
九
九
二
年
刊
行
）
で
は
、
「
国
境
の
南
命
○
ロ
弓
○
津
言
客
己
閂
）
」
を
収
録
し
た
ナ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
・
コ
ー
ル
の
レ
コ
ー
ド
が
小
説
世
界
で
重
要
な
役
割
を
持
つ
も
の
の
、
実
際
に
そ
う
し
た
ア
（
旧
）
ル
バ
ム
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
作
品
と
は
逆
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
む
ろ
ん
こ
の
場
合
で
も
虚
構
と
し
て
の
小
説
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
」
の
作
品
世
界
は
、
〈
も
し
ナ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
・
コ
ー
ル
に
よ
る
『
国
境
の
南
」
の
レ
コ
ー
ド
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
〉
と
い
う
非
事
実
的
陳
述
に
よ
る
可
能
世
界
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
同
一
の
音
楽
作
品
が
そ
の
「
顕
現
」
の
存
在
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
に
、
実
際
の
世
界
と
虚
構
の
小
説
世
界
と
を
分
か
つ
線
が
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
例
も
ま
た
、
「
他
筆
的
」
な
音
楽
作
品
に
お
け
る
固
有
名
と
「
個
体
」
の
関
係
を
問
題
化
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。見
て
き
た
よ
う
に
、
二
つ
の
小
説
世
界
で
は
、
音
楽
作
品
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
夕
』
、
「
巡
礼
の
年
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
顕
現
」
し
て
い
る
。
「
ね
じ
れ
」
た
複
数
世
界
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
前
者
で
も
、
過
去
に
な
さ
れ
た
演
奏
の
聴
取
体
験
を
起
源
と
す
る
後
者
で
も
、
そ
こ
に
は
、
「
消
失
点
」
と
し
て
の
原
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
、
原
「
巡
礼
の
年
』
ニ
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
ご
と
の
「
同
一
性
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
消
失
点
」
に
裏
打
ち
さ
れ
る
音
楽
作
品
の
「
同
一
性
」
は
、
読
み
手
と
小
説
世
界
と
の
間
に
も
渡
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
小
説
世
界
に
流
れ
る
音
楽
作
品
の
個
体
性
は
、
さ
し
あ
た
り
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
他
筆
的
」
な
文
学
作
品
、
音
楽
作
品
の
個
体
性
を
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
こ
こ
で
ま
た
、
次
の
よ
う
な
論
理
的
包
含
の
行
程
が
出
て
く
る
１
１
「
文
学
作
品
ｌ
詩
ｌ
ソ
ネ
ッ
ト
ー
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト
ー
「
恋
人
た
ち
の
死
」
」
、
も
し
く
は
「
楽
曲
ｌ
リ
ー
ト
ー
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
リ
ー
ト
ー
『
死
と
乙
女
」
」
。
こ
の
行
程
は
こ
の
最
後
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
と
こ
ろ
で
必
然
的
に
停
止
し
、
こ
の
オ
ブ
ジ
ェ
よ
り
も
「
下
に
は
」
も
は
や
「
文
学
作
品
」
も
「
楽
曲
」
も
な
く
、
文
学
作
品
の
同
一
物
（
ま
た
は
制
作
）
も
し
く
は
音
楽
作
品
の
演
奏
〔
制
作
〕
（
ま
た
は
同
一
物
）
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
同
一
物
ま
た
は
演
奏
〔
制
作
〕
は
、
「
文
学
作
品
」
ま
た
は
「
音
楽
作
品
」
一
二
四
の
ク
ラ
ス
に
は
（
論
理
的
に
）
帰
属
し
な
い
の
だ
か
ら
、
「
恋
人
た
ち
の
死
」
や
『
死
と
乙
女
』
が
構
成
す
る
か
も
し
れ
な
い
（
し
か
し
じ
っ
さ
い
に
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
下
位
ク
ラ
ス
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
…
）
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
帰
属
す
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
事
実
が
そ
れ
ら
の
作
品
を
、
そ
の
観
念
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
体
と
し
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
（
剛
）
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
、
音
楽
に
お
い
て
は
、
あ
る
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
が
固
有
名
で
名
づ
け
ら
れ
る
（
直
接
指
示
さ
れ
る
）
こ
と
に
よ
り
、
「
個
体
」
と
し
て
の
作
品
が
成
立
す
る
。
ま
た
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
も
、
「
全
体
と
し
て
の
音
楽
作
品
も
、
ま
た
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
も
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
対
象
Ｉ
た
と
え
ば
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
第
五
番
の
あ
る
版
を
印
刷
し
た
紙
Ｉ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
意
味
で
、
「
個
体
的
」
な
も
の
、
あ
る
い
は
「
個
別
的
」
な
も
の
で
は
な
い
」
（
閲
）
と
い
う
よ
う
に
、
音
楽
作
品
の
個
体
性
に
つ
い
て
物
質
的
な
定
義
を
退
け
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
個
別
化
さ
れ
て
い
な
い
質
か
ら
構
成
さ
れ
る
顕
在
的
に
具
体
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
個
別
的
な
ロ
短
調
ソ
ナ
タ
そ
の
も
の
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
作
品
そ
の
も
の
を
抽
出
す
る
」
（
師
）
と
す
る
と
き
、
や
は
り
音
楽
に
お
け
る
観
念
的
（
「
質
」
的
）
な
「
個
体
」
（
「
作
品
そ
の
も
の
」
）
の
あ
り
方
が
浮
上
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
後
に
は
、
音
楽
作
品
の
あ
り
方
を
経
験
主
義
的
に
捉
え
る
傾
向
へ
の
批
判
が
あ
る
。
音
楽
作
品
を
「
純
粋
に
志
向
的
な
対
象
」
と
規
定
す
る
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
が
、
そ
れ
を
「
対
象
が
与
す
る
よ
う
な
知
覚
体
験
で
は
な
い
し
、
対
象
を
創
造
的
に
指
示
す
る
よ
う
な
経
験
で
も
な
い
し
、
そ
の
経
験
の
ど
の
部
分
で
も
ど
の
要
素
で
も
な
い
」
、
「
単
に
そ
の
経
験
が
指
す
何
か
で
あ
り
、
精
神
的
で
も
主
観
的
で
も
な
い
」
（
〃
）
と
い
う
よ
う
に
、
音
楽
作
品
と
聴
取
主
体
の
経
験
と
の
同
一
視
を
否
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
「
文
学
作
品
も
し
く
は
音
楽
作
品
の
内
在
的
体
制
を
、
タ
イ
プ
と
の
関
係
を
も
た
な
い
物
理
的
オ
ブ
ジ
ェ
も
し
く
は
出
来
事
の
集
積
に
還
元
す
る
こ
と
を
、
根
本
的
に
経
験
主
義
の
や
り
方
で
試
み
る
」
こ
と
が
、
非
現
実
的
な
見
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
Ⅲ
ｌ
Ⅲ
）
。
他
方
、
観
念
的
、
形
而
上
学
的
な
「
作
品
」
概
念
を
歴
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
相
対
化
し
つ
つ
、
経
験
主
義
の
方
向
へ
と
議
論
を
展
開
し
て
き
た
の
が
、
現
代
の
諸
理
論
の
基
本
的
傾
向
と
言
え
る
。
「
作
品
」
概
念
の
批
判
的
解
体
を
も
た
ら
し
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
、
近
代
以
降
の
芸
術
五
環
境
の
変
化
、
と
り
わ
け
複
製
技
術
に
関
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
展
開
（
脆
）
が
あ
る
。
音
楽
に
お
け
る
録
音
技
術
の
発
生
が
、
そ
れ
ま
で
の
聴
取
形
態
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
特
に
レ
コ
ー
ド
の
普
及
に
よ
る
変
化
が
問
題
と
な
ろ
う
。
（
両
）
細
川
周
平
「
レ
コ
ー
ド
の
美
学
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
レ
コ
ー
ド
聴
取
は
決
し
て
「
作
品
」
と
い
う
単
位
で
は
行
わ
れ
な
い
。
レ
コ
ー
ド
は
決
し
て
作
品
概
念
に
挑
戦
し
た
り
そ
の
「
開
放
」
に
、
、
、
、
、
、
、
、
力
を
貸
し
た
り
は
し
な
い
が
、
額
面
通
り
で
は
な
い
受
容
を
な
し
く
ず
し
に
、
し
か
し
必
然
的
に
推
進
し
た
。
そ
れ
は
作
品
概
念
を
温
存
し
た
ま
ま
そ
れ
よ
り
現
実
的
な
音
楽
の
存
在
様
態
を
見
出
し
た
。
後
で
述
べ
る
「
サ
ウ
ン
ド
」
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
対
立
概
念
と
い
う
よ
り
も
、
別
の
秩
序
に
属
す
る
概
念
と
捉
え
た
方
が
よ
い
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
作
品
と
い
う
統
合
的
で
首
尾
一
貫
し
始
め
と
終
わ
り
が
確
定
し
た
時
間
的
単
位
の
確
立
が
そ
の
再
演
を
可
能
に
し
た
が
、
レ
コ
ー
ド
で
は
録
音
に
関
し
て
は
ま
だ
そ
の
単
位
が
か
な
り
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
聴
取
に
関
し
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
（
…
）
通
し
て
聴
く
こ
と
で
し
か
伝
達
さ
れ
な
い
内
実
が
失
わ
れ
た
反
面
、
部
分
的
に
偶
発
的
に
聴
く
こ
と
で
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
Ｉ
異
な
る
機
会
性
ｌ
が
そ
こ
に
生
ま
れ
た
。
（
川
ｌ
川
）
こ
こ
で
言
う
「
サ
ウ
ン
ド
」
と
は
、
主
に
音
色
と
リ
ズ
ム
か
ら
得
ら
れ
る
美
的
な
「
効
果
」
を
指
す
（
〃
ｌ
加
）
。
レ
コ
ー
ド
の
普
及
は
、
「
作
品
」
概
念
と
正
面
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
「
な
し
く
ず
し
」
か
つ
「
必
然
的
」
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
聴
取
態
度
を
導
き
出
し
た
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
ら
「
作
品
」
全
体
の
構
造
を
認
識
す
る
こ
と
と
は
別
に
、
偶
然
遭
遇
し
た
断
片
的
な
部
分
を
好
み
の
「
サ
ウ
ン
ド
」
と
し
て
享
受
す
る
聴
き
方
が
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
細
川
は
、
「
作
品
が
今
．
こ
こ
の
経
験
に
対
時
す
る
在
ら
ざ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
（
テ
オ
ド
ー
ル
．
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
の
）
音
楽
観
に
対
し
て
、
「
レ
コ
ー
ド
は
今
．
こ
こ
に
関
わ
り
作
品
よ
り
も
経
験
に
関
わ
る
」
（
州
）
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
レ
コ
ー
ド
聴
取
が
も
た
ら
す
「
今
．
こ
こ
」
の
「
経
験
」
に
つ
い
て
、
「
レ
コ
ー
ド
の
聴
き
手
は
音
楽
を
自
分
の
都
合
の
よ
い
サ
イ
ズ
に
切
っ
て
揃
え
る
。
あ
る
交
響
曲
の
冒
頭
の
一
秒
間
は
は
た
し
て
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
に
作
品
名
や
作
者
名
が
判
明
し
、
つ
ま
り
そ
の
作
品
を
認
識
で
き
て
も
や
は
り
取
る
に
足
ら
な
い
一
秒
間
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
そ
の
断
片
に
は
何
の
意
味
も
な
一
一
一
一
ハ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
の
人
に
は
そ
れ
だ
け
で
充
分
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
」
（
淵
）
と
付
言
す
る
。
本
稿
の
例
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
小
説
世
界
に
流
れ
る
音
楽
の
「
断
片
」
を
、
青
豆
や
つ
く
る
は
「
充
分
」
な
ま
で
に
「
意
味
」
あ
る
も
の
と
し
て
「
経
験
」
す
る
。
そ
し
て
、
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
の
「
冒
頭
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
」
や
、
『
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
」
の
「
冒
頭
に
単
音
で
弾
か
れ
る
ゆ
っ
く
り
と
し
た
印
象
的
な
テ
ー
マ
」
を
（
お
そ
ら
く
多
く
は
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
で
）
聴
く
こ
と
で
、
私
た
ち
は
虚
構
の
時
空
間
の
「
今
．
こ
こ
」
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
だ
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
「
音
楽
の
「
個
体
」
を
定
義
す
る
た
め
の
詳
細
は
、
そ
れ
を
ど
う
定
義
し
う
る
か
、
お
よ
び
／
ま
た
は
ど
う
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
可
変
的
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
演
奏
家
の
ほ
う
は
自
分
の
演
奏
を
個
別
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
個
別
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
）
、
し
か
も
そ
の
レ
ベ
ル
は
一
般
に
、
演
奏
家
へ
出
さ
れ
た
指
示
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
」
（
剛
）
と
も
記
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
レ
コ
ー
ド
普
及
以
後
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
お
け
る
「
個
体
」
の
捉
え
方
は
、
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
の
「
作
品
」
と
、
個
別
の
演
奏
の
聴
取
経
験
に
存
す
る
「
サ
ウ
ン
ド
」
と
い
つ
た
、
「
別
の
秩
序
に
属
す
る
概
念
」
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
で
異
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
取
り
上
げ
た
二
つ
の
小
説
に
お
け
る
、
特
定
の
音
楽
作
品
と
実
在
す
る
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
と
い
う
二
層
の
固
有
名
は
、
音
楽
の
所
在
を
め
ぐ
る
二
様
の
観
点
に
対
応
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
作
品
概
念
を
温
存
し
た
ま
ま
そ
れ
よ
り
現
実
的
な
音
楽
の
存
在
様
態
を
見
出
」
し
て
い
る
現
在
に
あ
っ
て
、
小
説
世
界
に
二
つ
の
位
相
の
固
有
名
が
現
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
言
語
テ
ク
ス
ト
と
し
て
在
る
小
説
世
界
の
う
ち
に
、
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
た
る
音
楽
作
品
が
存
在
‐
「
顕
現
」
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
が
架
空
の
（
言
語
表
象
と
し
て
の
み
在
る
）
音
楽
で
は
な
く
、
実
際
の
世
界
で
固
有
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
と
き
、
読
み
手
で
あ
る
私
た
ち
は
、
端
的
に
〈
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』
、
リ
ス
ト
の
『
巡
礼
の
年
』
が
、
小
説
世
界
（
と
き
に
は
登
場
人
物
の
頭
の
中
）
に
流
れ
て
い
る
〉
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
実
在
す
る
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
に
よ
る
指
示
が
小
説
世
界
の
音
楽
作
品
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
音
楽
の
同
一
性
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
小
説
世
界
と
読
書
経
験
の
同
一
視
が
、
よ
り
強
度
を
増
す
は
ず
だ
。
こ
こ
で
は
、
二
種
の
〈
演
奏
‐
音
盤
〉
Ⅱ
固
有
名
の
存
在
も
、
小
説
世
界
一
二
七
の
「
観
念
的
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
一
部
と
な
っ
て
「
顕
現
」
す
る
音
楽
作
品
の
質
的
な
同
一
性
と
、
「
今
．
こ
こ
」
に
生
じ
る
「
サ
ウ
ン
ド
」
の
経
験
と
を
、
妥
協
的
に
折
衷
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
取
り
上
げ
た
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
、
「
作
品
」
概
念
と
録
音
聴
取
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
音
楽
が
持
つ
意
味
を
表
現
し
て
い
く
。
同
じ
音
楽
を
聴
い
て
小
説
世
界
に
直
接
触
れ
よ
う
と
す
る
読
み
手
ｌ
筆
者
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
ｌ
は
、
「
作
品
」
全
体
と
し
て
「
顕
現
」
す
る
小
説
内
音
楽
の
観
念
性
に
寄
り
か
か
り
つ
つ
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
断
片
的
な
言
語
表
象
を
ガ
イ
ド
に
、
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
る
音
を
「
サ
ウ
ン
ド
」
と
し
て
確
認
し
て
い
る
の
だ
。
注
（
１
）
和
泉
涼
一
訳
、
水
声
社
、
二
○
一
二
・
一
二
。
以
下
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
な
お
カ
ッ
コ
内
は
頁
を
表
し
、
傍
点
等
は
本
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
（
以
下
同
様
）
。
（
２
）
安
川
曼
訳
、
関
西
大
学
出
版
部
、
二
○
○
○
・
三
。
以
下
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
（
３
）
栗
原
裕
一
郎
監
修
、
日
本
文
芸
社
、
二
○
一
○
・
一
○
。
（
４
）
国
○
○
畠
、
買
新
潮
社
、
二
○
○
九
・
五
。
由
○
○
【
噴
新
潮
社
、
二
○
一
○
・
四
。
（
５
）
文
藝
春
秋
、
二
○
一
三
・
四
。
（
６
）
こ
の
議
論
を
精
査
し
た
も
の
と
し
て
、
三
浦
俊
彦
「
虚
構
世
界
の
存
在
論
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
・
四
、
”
１
筋
頁
）
。
（
７
）
岩
松
正
洋
訳
、
水
声
社
、
二
○
○
六
・
一
・
（
８
）
固
有
名
で
指
示
さ
れ
る
存
在
の
対
応
関
係
（
貫
世
界
同
一
性
）
に
つ
い
て
は
、
可
能
世
界
意
味
論
の
な
か
で
も
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
飯
田
隆
「
言
語
哲
学
大
全
Ⅲ
意
味
と
様
相
（
下
こ
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
・
二
、
洲
Ｉ
捌
頁
）
を
参
照
。
（
９
）
八
木
沢
敬
・
野
家
啓
一
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
八
五
・
四
。
（
Ⅲ
）
「
可
能
世
界
の
哲
学
「
存
在
」
と
「
自
己
」
を
考
え
る
」
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
一
九
九
七
・
二
）
。
（
Ⅱ
）
「
そ
ん
な
生
々
し
い
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
る
う
ち
に
、
青
豆
の
頭
の
中
に
ま
る
で
そ
の
背
景
音
楽
の
よ
う
に
、
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
「
シ
ン
フ
ォ
’
一
エ
ッ
こ
の
管
楽
器
の
祝
祭
的
な
ユ
ニ
ゾ
ン
が
朗
々
と
鳴
り
響
い
た
。
」
田
○
○
【
罠
弱
）
（
岨
二
老
婦
人
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
段
ボ
ー
ル
箱
に
詰
め
て
届
け
て
く
れ
た
。
（
．
：
）
彼
女
が
頼
ん
だ
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
」
も
あ
っ
た
。
一
日
に
一
度
『
シ
ン
フ
ォ
一
三
ツ
タ
」
を
聴
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
激
し
い
無
音
の
運
動
を
し
た
。
」
ａ
○
○
【
喫
例
）
（
旧
）
「
つ
く
る
は
暗
闇
の
中
に
言
葉
を
探
し
た
。
（
…
）
洗
面
所
か
ら
灰
田
が
一
二
八
（
旧
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
村
上
春
樹
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
「
国
境
の
南
命
目
ｓ
ｏ
匡
言
ｇ
ａ
ｇ
）
」
も
彼
の
歌
で
聴
い
た
覚
え
が
あ
っ
て
、
そ
の
記
憶
を
も
と
に
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
」
と
い
う
小
説
を
書
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
あ
と
に
な
っ
て
ナ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
・
コ
ー
ル
は
「
国
境
の
南
」
を
歌
っ
て
い
な
い
（
少
な
く
と
も
レ
コ
ー
ド
録
音
は
し
て
い
な
い
）
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
「
ま
さ
か
」
と
思
っ
て
デ
ィ
ス
コ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
調
べ
て
み
た
の
だ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
ほ
ん
と
う
に
歌
っ
て
い
な
い
。
（
…
）
／
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
を
も
と
に
し
て
、
僕
は
一
冊
の
本
を
書
い
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
で
も
ｌ
強
弁
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
ｌ
結
果
的
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
小
説
を
、
、
、
、
、
、
、
、
読
む
と
い
う
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ど
こ
に
も
な
い
世
界
の
空
気
を
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
吸
い
込
む
作
業
だ
か
ら
だ
。
含
ポ
ー
ト
・
レ
イ
ト
・
イ
ン
・
ジ
ャ
ズ
』
、
新
潮
社
、
一
九
九
七
・
一
二
、
部
頁
）
Ⅲ
）
（
Ⅲ
）
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
・
四
。
戻
っ
て
く
る
前
に
。
し
か
し
そ
れ
は
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
の
間
ず
っ
と
彼
の
頭
に
は
シ
ン
プ
ル
な
ひ
と
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
繰
り
返
し
流
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
リ
ス
ト
の
「
ル
・
マ
ル
・
デ
ュ
・
ペ
イ
」
の
主
題
で
あ
る
こ
と
に
思
い
当
た
っ
た
の
は
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
」
（
Ⅲ
‐
（
賂
）
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
議
論
に
お
い
て
も
、
録
音
技
術
に
対
す
る
目
配
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
芸
術
の
作
口
聖
、
別
Ｉ
別
、
伽
頁
、
「
音
楽
作
品
と
そ
の
同
一
性
の
問
題
』
、
剛
１
筋
頁
を
参
照
。
（
Ⅳ
）
勁
草
書
房
、
一
九
九
○
・
九
。
※
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
圏
認
Ｓ
ご
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
九
